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FlexMex – Modellexperiment zur zeitlich und räumlich hoch aufgelösten 
Untersuchung des zukünftigen Lastausgleichs im Stromsystem 
• Optimierende, stündlich aufgelöste Stromsystemmodelle mit Sektorenkopplung
• Versorgungssysteme mit hohen Anteilen erneuerbaren Energien
• Analyse des Lastausgleichs
• Analyse der Unterschiede in Modellergebnissen, die sich aus den jeweiligen Modellierungsmethoden und 
Technologieabbildungen ergeben, mit Fokus auf Lastausgleichsoptionen und flexible Sektorenkopplung
• Quantifizierung der Unsicherheit bei der modellgestützten Szenariobewertung durch die Wahl des Modells
• Modellvergleich auf Grundlage einer möglichst identischen Parametrierung
• Systematische Erfassung von Unterschieden in der Technologieabbildung
• Bewertung der Wirkung dieser Unterschiede auf die Modellergebnisse
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